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從報章標題看越南船民在香港的歷史 (1975-2000)                                                                                            羅淑敏 
 
越南船民在香港的歷史長達二十五年，由 1975 年 5 月港英政府接收了第一批三千多名抵港的越船難民開始，至 2000 年最後一所越南
難民營關閉為止。這段歷史展現的不只是現代版的「出埃及記」，更示範了現代社會因人為、政治因素而引發的人道災難，及其延伸
的後果和創傷。 
  
筆者在 2009 至 2010 年期間進行了一項為期兩年的研究，探討越南船民在香港的歷史和他們在海上及難民營經歷的創傷。2014 年出
版了 The Invisible Citizens of Hong Kong: Art and Stories of Vietnamese Boatpeople（中文大學出版社）一書，此書的前三章闡述的是歷史
場景，而後三章則以第一身的角度，用越南船民當年在難民營中的創作和故事來訴說難民的傷痛。為了重建這段歷史，研究翻閱了二
十五年來六份本地報章，盡量把與越南船民相關的新聞標題摘錄下來。這些新聞標題一方面記錄了事件、時序、港英政府處理難民潮
的手法、政策的變動和國際輿論等；另一方面亦反映了香港社會在二十五年間對越南船民反應的變化。另外，不同的報章對船民新聞
的處理諸如版面的編排、訪問的深度、報導的角度都有差異，由於這些報章面對不同的讀者群，這些微妙的差異除了反映不同報章的
立場外，也代表了社會各個階層對難民潮的視點。1 
 
近年來學術界對越南船民的研究漸多，筆者不時收到來自四方八面的討論和交流，因此想到要把當年摘錄的新聞標題資料公開，希望
有助日後相關的研究。遺憾當年沒有把刊載標題的頁數記下，只能說所有摘錄取自頭版或港聞版。 
 
                                                 
1 筆者曾就報章上對越南船民的報導作了一些分析，寫成＂Vietnamese boat people in Hong Kong: Visual images and stories＂一文，收錄在 Y. W. 
Chan(Ed.), The Chinese/Vietnamese diaspora: Revisiting the boat people (pp. 116-129). Abingdon: Routledge.  
香港在越南船民的一頁歷史中擔當了第一收容港的角色，二十五年來一共接收了逾二十二萬越南船民，期間有二個極為嚴峻的高峰
期。第一段高峰期是 1979，那一年有 68748 名船民抵港，之後是 1989 和 1991，全年抵港的船民數目分別是 34112 和 20206 人。政策
上的改變，由最初的開放式難民營，到 1982 年改為禁閉式難民營，至 1988 年實行甄別難民身份制度、自願或強制性遣返等。二十五
年間設置的難民營大大小小超過四十多個，由最初在市區改建的如深水埗開放式難民營，到後來設置在鄉郊或離島的如白石、芝麻灣
禁閉式難民營等。高峰期的時候，一些難民營如白石有超過二萬名船民入住。而二十五年來在各個難民營出生的嬰兒，估計多達八千
多名。 
 
越南船民是現代歷史中首次出現的大規模難民潮，只可惜這段痛苦的歷史並沒有為人類帶來深切的反思。反之，二十一世紀全球各大
洲相繼發生大規模的人道災難，2018 地中海的難民潮更是越南船民歷史的翻版。由於有了前車可鑑，現今各國認定難民問題是一個
燙手芋，紛紛實施嚴厲政策，嚴峻甚至冷漠對待，使得現在的難民問題無論是數量或難民的處境，情況更為可悲。 
 
現今世界動盪不安，試問有誰能保證自己他日不會成為難民？當自己或家人成為難民的時候，你會希望得到別人怎樣的對待？ 
 
日期 報章 標題 
26/1/1975 明報 《南越難民增百萬人》 
21/4/1975 明報 《巨型母艦集南越海域  美強大海軍等候撤僑》 
22/4/1975 明報 《本港天主教機構發起募集運動救濟南越難民》 
28/4/1975 明報 《西貢華人極度惶恐》 
1/5/1975 明報 《南越政府無條件投降  共軍乘勝長驅入西貢》 
1/5/1975 明報 《暫棲身漆咸營》 
4/5/1975 明報 《南越沉船三千難民獲救後今晚抵港》 
5/5/1975 明報 《港督深夜視察登記難民情形》 
6/5/1975 明報 《暫棲宿在三個軍營》 
7/5/1975 明報 《七十多名南越難民昨乘蝦艇抵港》 
8/5/1975 明報 《對南越難民市民踴躍捐贈欵物》 
9/5/1975 明報 《專為南越難民提供電報服務》 
10/5/1975 明報 《廿七人今抵港  是否准上岸抵步後決定》 
10/5/1975 明報 《市民盼容許難民與港方親友接觸》 
10/5/1975 明報 《一名女難民向記者投訴在大欖女懲教所被視作犯人看待》 
11/5/1975 明報 《廿七南越難民將獲適當安排》 
14/5/1975 明報 《留港難民是否遣回弔起市民重大關切》 
15/5/1975 明報 《越女徵婚掀起熱潮匆匆結合終嫌不妙》 
20/5/1975 明報 《暫遷夏慤道》 
22/5/1975 明報 《獲准在港居留》 
23/5/1975 明報 《人民入境處昨宣稱本港不能再予收容海路來港南越難民》 
26/5/1975 明報 《兩名南越難民從臨時收容所逃出》 
27/5/1975 明報 《兩名出赴南越難民昨己返回軍營報到》 
30/5/1975 明報 《南越難民遲無出處勢必導致麻煩層出》 
2/6/1975 明報 《收容四千南越難民港府大感百上加斤》 
5/6/1975 明報 《援助南越難民問題將向聯國尋求援助》 
21/6/1975 明報 《港府無意遣回西貢》 
3/8/1975 明報 《男性感苦悶逃營事頻見》 
26/8/1975 明報 《留港人數減半  集中粉嶺軍營樽節開支》 
28/8/1975 明報 《港居民滯留西頁並非被禁止離境》 
5/9/1975 明報 《難民集體毆鬥》 
6/10/1975 明報 《五百港客滯留西貢生活已陷窮途潦倒》 
9/2/1976 明報 《共耗四百萬元百餘滯港難民將可獲准許居留》 
16/5/1976 明報 《中越引起衝突》 
22/5/1976 明報 《三十一留港南越難民獲准臨時在港居留》 
11/6/1976 明報 《十九名越南難民准在港居留一月》 
8/7/1976 明報 《破浪闖抵本港》 
11/7/1976 明報 《入境處不批准》 
4/8/1976 明報 《愛華號南越難民終獲登岸候安排》 
10/3/1977 明報 《第三批滯留越南港客昨乘包機抵港》 
30/4/1977 明報 《逃亡越南難民獲救暫居香港》 
4/6/1977 明報 《越南前海軍率三十七人逃抵本港》 
27/6/1977 明報 《準備偷運五千越民來港》 
22/1/1979 星島日報  《當局慎重審查越南難民身份》 
8/2/1979 星島日報 《長沙灣營越難民規定十時前返回》 
8/2/1979 明報 《聯國救濟署代在未能與港府會談》 
5/6/1979 South China Morning Post 500 Move to Tuen Mun 
1/11/1981 明報   《越南難民近已變質港不再無條件收容》 
1/5/1982 明報 《美國限制難民入境》 
4/5/1982 明報 《南北越難民騷亂》 
9/5/1982 明報 《搜亞皆老街難民營拘廿三人兩明提控》 
28/6/1982 明報  《第二座禁閉營將設在喜靈洲》 
1/7/1982 明報 《禁閉式難民營芝麻灣明啟用》 
28/1/1983 明報 《來自越南的非法移民》 
28/1/1983 明報 《難民收容英國未決定》 
2/9/1983 星島日報  《虎地建禁閉難民營村民要求保障安全》 
7/9/1985 星島日報 《喜靈洲用途修訂增戒毒所減監獄》 
22/11/1985 星島日報 《各國紛予接見和洽商北啟德營難民移民機會大增》 
15/2/1986 星島日報 《禁閉營應關則關英港看法實一致芝麻灣營開新年音樂會》 
20/2/1986 星島日報 《銀禧難民營擬年底關閉五百人將移居海外尚有千五人遷往啟德營》 
8/1/1987 明報 《立法議員限英半年內解決港越難民問題》 
8/1/1987 明報 《英國應分担香港的問題》 
8/1/1987 明報 《強行遣返越難民保安司認為可行》 
9/5/1987 文匯報 《象徵性的收容計劃》 
6/8/1987 明報 《又是越南難民問題》 
6/8/1987 明報 《重開兩營地安置越南人》 
6/8/1987 明報 《獲中國安理會越南人逃往他處不屬難民》 
11/8/1987 星島日報  《考慮開放屯門廠廈可容萬五大陸越民》 
21/8/1987 文匯報 《粵準備接收首批難民當晚可全送返原安置地》 
19/9/1987 明報 《港人翹首盼英助解決難民 BNO 及政制問題》 
27/2/1988 明報 《立法局議員盡責了嗎》 
21/3/1988 星島日報 《啟德營須局部拆卸大幅貴重地待發展》 
10/6/1988 星島日報 《鼠疫疑雲消散越童實患炎症》 
15/6/1988 文匯報 《明起甄別越南船民》 
15/6/1988 文匯報 《訪范除麗泰議員談甄別難民制度》 
15/6/1988 明報 《布政司今在立局宣布明實施難民甄別制度  將購新界工廈安置真正難民》 
16/6/1988 星島日報  《實施甄別制抗越民潮》 
16/6/1988 星島日報 《實施甄別制抗越民潮料九成船民屬偷渡客連羈留開支需一億四》 
16/6/1988 文匯報 《兩局議員認為公平》 
16/6/1988 文匯報 《港督談難民新政策不會破壞香港形象》 
16/6/1988 文匯報 《甄別工作的難題及其他》 
16/6/1988 文匯報 《甄別難民今開始賀維來函表贊同》 
17/6/1988 文匯報 《甄別政策在玩把戲本港問題更形加重》 
17/6/1988 文匯報 《難民新問題》 
9/7/1988 明報 《越南難民解決法》 
10/7/1988 明報 《上周曾拒進食》 
11/7/1988 明報 《甄別難民措施耗費公帑不菲》 
12/7/1988 明報 《懲教署指船民徬徨絕食事件續會發生》 
12/7/1988 明報 《有等越南難民暴戾動輒聯群毆鬥傷人》 
12/7/1988 明報 《勵德中心收集玩具捐贈難民營內越童》 
14/7/1988 明報 《應將船民拖出公海》 
19/7/1988 星島日報  《喜靈洲二百越民騷亂拒食晚飯縱火燒衣物》 
20/7/1988 星島日報 《喜靈洲越民再度騷亂十人挂彩一職員亦傷》 
23/7/1988 明報 《李鵬飛認為甄別有效船民騷亂亦不改政策》 
23/7/1988 明報 《難民問題三管齊下》 
30/7/1988 South China Morning Post Fourth camp required for boat people 
8/8/1988 明報 《懲教署鬧人手荒職位空缺九百個》 
11/8/1988 明報 《啟德營越難民滋事擲石巴士傷三乘客》 
23/8/1988 明報 《多位議員不相信懲教人員無故打船民反對設獨立小組調查》 
23/8/1988 明報 《百餘罷食船民稱被毆驗身報告指並無証據》 
23/8/1988 明報 《船民騷動與武力鎮壓》 
24/8/1988 明報 《兩禁閉營千六兒童准許營外學校就讀》 
24/8/1988 明報 《滯港萬六越南難民將全部入住開放營》 
24/8/1988 明報 漫畫 
24/8/1988 星島日報  《兩禁閉營千六名越童巴士載往開放營上課》 
28/8/1988 明報 《難民子女入讀祖堯小學邨民今早研商此事》 
30/8/1988 明報 《懲教署人員有權毆打船民嗎》 
31/8/1988 South China Morning Post Relief workers warn of fire danger in San Yick 
5/9/1988 星島日報  《喜靈洲二千七越民絕食要求終止談判》 
13/9/1988 明報 《屯門區內人士參觀新益營後稱難民多不諳英粵語出外就業恐有困難》 
13/9/1988 明報 漫畫 
13/9/1988 明報 《懲教署今全面搜查越南船民所藏武器》 
13/9/1988 明報 《讓難民出營工作對勞工影響不大》 
14/9/1988 明報 《大搜喜靈洲船民中心》 
14/9/1988 明報 《反對開放禁閉營行動升級》 
14/9/1988 明報 漫畫 
14/9/1988 明報 《魯平說難民滯港問題英港應在九七前解決》 
17/9/1988 星島日報  《屯門設開放營議員通宵靜坐》 
26/9/1988 South China Morning Post Tough measures likely to control camp violence 
8/10/1988 明報 《公平執法不偏不倚》 
8/10/1988 明報 《船民被毆打調報告聯國讚內容公平全面》 
8/10/1988 明報 《港府拒檢討難民政策屯門議員今絕食抗議》 
8/10/1988 明報 《開放禁閉式難民營港府並無徵詢民意》 
8/10/1988 明報 《懲教署職員士氣受挫》 
10/10/1988 明報 《屯門近千人遊行集會》 
21/10/1988 South China Morning Post Refugees refuse to leave San Yick 
22/10/1988 星島日報  《望后石棄石棉廢料不會影響附近居民》 
2/12/1988 South China Morning Post Disease hits 1000 children in San Yick 
15/12/1988 信報 《屯門居民紛向當局投訴》 
18/12/1988 文匯報 《屯門居民非杞人憂天》 
18/12/1988 文匯報 《屯門居民組自衛隊巡邏防止難民騷擾》 
19/12/1988 文匯報 《警方不容設自衛隊》 
23/12/1988 星島日報  《明春五千越民出營深水涉團體組聯會參與監察謀求溝通》 
23/12/1988 文匯報 《乍聽是喜再究生疑》 
23/12/1988 文匯報 《其他收容國如願意增收英允多收千名難民》 
23/12/1988 文匯報 《關注深水土步難民營》 
30/12/1988 星島日報  《二千越民將遷白石決以公平化解危機》 
13/1/1989 South China Morning Post District board to oppose move from san Yick 
14/2/1989 文匯報 《不宜在市區設立難民營》 
14/2/1989 文匯報 《越南難民問題不宜拖到九七》 
18/2/1989 文匯報 《北京再談越難民滯港英國有責任 97 前解決》 
18/2/1989 文匯報 《遣返船民應有期限》 
19/2/1989 文匯報 《白石興建船民中心沙田居民表示憂慮》 
19/2/1989 文匯報 《越南無理設障拖延收回船民》 
19/2/1989 文匯報 《滯港難民開支英國應該分担》 
19/2/1989 文匯報 《難民問題九七前需解決越難民不能成為港居民許家屯說英國有責任》 
3/3/1989 文匯報 《自願遣返登上包機首批越船民離港》 
24/3/1989 文匯報 《越南船民不可能成為香港居民》 
24/3/1989 文匯報 《越難民不能成永久居民》 
25/4/1989 星島日報  《警查連日越民血案再搜啟德深水涉營》 
27/4/1989 明報 《紅磡居民強烈反對越民再入住舊警署》 
27/4/1989 明報 《羈留中心越民拒遣返》 
29/4/1989 明報 《船民撥款與憲制危機》 
29/4/1989 明報 《羅湖軍營改建越民中心擾原居民北區區會反對》 
4/5/1989 文匯報 《公帑難填無底洞》 
4/5/1989 文匯報 《討論為船民撥款提案議會上激烈爭辯》 
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